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NÚMEROS CROMOSOMÁTICOS DE PLANTAS OCCIDENTALES, 809-812 
FABACEAE 
809. Vicia amphicarpa Dorthes [2#i = 12] ESP. 
CÁDIZ: Zahara de la Sierra, La Camilla, quejigar, 
800 m, suelo calcáreo, cultivada en invernadero a 
partir de semillas de los frutos aéreos, 15-11-1997, 
S. Talavera, SEV 153087; ibidem, quejigar, 
800 m, suelo calcáreo, cultivada en invernadero a 
partir de semillas de los frutos subterráneos, 15-11-
1997, 5. Talavera, SEV 153087. Grazalema, puer-
to del Pinar, 900 m, suelo calcáreo, cultivada en in-
vernadero a partir de semillas de los frutos aéreos, 
15-11-1997, S. Talavera, SEV 153091. 
810. Vicia angustifolia L. [2n = 12] ESP, CÁDIZ: 
Zahara de la Sierra, La Camilla, quejigar, 800 m, 
suelo calcáreo, cultivada en invernadero, 15-11-
1997, 5. Talavera, SEV 153085,153086. Grazale-
ma, puerto del Pinar, 900 m, suelo calcáreo, culti-
vada en invernadero, 15-11-1997,5. Talavera, SEV 
153084. 
CARYOPHYLLACEAE 
813. Spergula arvensis L. [2n = 18] ESP, LEÓN: 
Vilorta de la Jurisdicción. 30TTN80, 19-IV-1985. 
Á. Penas & ai, LEB 42059. Palacios del Sil, 
29TQH05, borde de carretera. 2-VII-1983, 
E. Puente, LEB 16654. 
814. Spergula morisonii Boreau [2n = 18] ESP, 
LEÓN: Sierra del Teleno. 29TQG09, litosuelos, 
1800 m. 26-VI-1993, E. Puente & M.J. López, 
LEB 50378. Caboalles de Abajo, 29TQH15,22-V-
1982, E. Puente, LEB 13560. 
815. Spergula pentandra L. [2« = 18] ESP, 
LEÓN: Laguna Grande. Bercianos del Real Cami-
no. 30TUM29, 2-VI-1983, T.E. Díaz, Á. Penas, 
E. Puente & M.E. García, LEB 26973. Rozuelo, 
29TQH12, comunidades nitrófilas, 31-V-1986, 
A. Penas, M.J. López & A. Terrón, LEB 33357. 
HUELVA: Hinojos, alcornocales de las Palomas, 
80 m, suelo arenoso, cultivada en invernadero, 17-
1-1997, 5. Talavera, SEV 153088. 
811. Vicia sativa L. subsp. sativa [2/t = 12] ESP, 
HUELVA: Hinojos, alcornocales de las Palomas, 
80 m, suelo arenoso, cultivada en invernadero, 17-
1-1997, 5. Talavera, SEV 153090. 
812. Vicia sativa subsp. cordata (Wulfen ex 
Hoppe) Ascherson & Graebner [2« = 10] ESP, 
HUELVA: Hinojos, alcornocales de las Palomas, 
80 m. suelo arenoso, cultivada en invernadero, 17-
1-1997,5. Talavera, SEV 153089. 
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816. Spergula viscosa Lag. [2#i = 18] ESP, LEÓN: 
Coriscao, 30TUN57, 25-VII-1980, J. Andrés & 
A. Zorita, LEB 27523. 
PALENCIA: Cubil del Can, 30TUN66, 4-K-1983, 
5. Rivas-Martínez & al., LEB 45881. 
817. Spergula rimarum Gay & Durieu ex Lacai-
ta [2n = 18] ESP, LEÓN: Sierra de Villabandín, 
29TQH35, fisuras de rocas silíceas, 1900 m. 25-
VII-1991, E. Puente & M.J. López. LEB 48963. 
Leitariegos, Peña del Miro, 29TQH16, roquedo si-
líceo, 17-VII-1984, E. Puente, LEB 24227. Huer-
gas de Babia, 29TQH36, fisuras de rocas silíceas, 
1210 m, 25-VII-1991, E. Puente & M.J. López, 
LEB 49004. 
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